"I Wondered If God Blessed America For Me" : Woody Guthrie\u27s Infulence on Bod Dylan by 三浦 久
｢神はぼくのためにアメリカを
祝福してくれたのだろうか｣
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